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1 0 c é n t i m o s 3 Junio, 1903 
Ros ina , pupila de ' t ip le) 
Doc to r Bar to lo , (car icato^ 
C o n d e de Almaviva , ba jo el n o m b r é 
de l . indoro , tenor. 
Figa ro, b a i b e r o , (bar í tono ) 
D . Bas i l io , clérigo meas t ro de mr i -
. s ica , ba jo cómico 
R e p a e t o 
Coro de pa i sanos y so ldados 
L a escena en Sevilla 
Ber ta , a m a de l l aves de D. B a r to l o , 
(par t iquinay 
F lor indo , c r iado del Conde (par t i -
qm no') 
u n oficial, (par t iquino. 
U n Notar io , que no h a b l a . 
ARGUMENTOS de óperas, con cantables en español 
é italiano que tiene esta Casa. 
A ida. | Lohengrih 
Afr tcana. | Tannhauser 
Barbieri di Sev l¿Lia. 
Cavam'ria Rusticana. 
Dinorah. | MefistófeUs 
Ernani. ] Puritanos 
Fra Diavolo. | I Lombardo 
Faust. J Linda de Chaumonis 
Favorita. | Sansón y DalUa 
Gli Hugorwtli, j Tosca 
Gioconda. | li Profeta 
flamht. 
1¿ Trovatore. 
La Forza del Destino. 
La fíoheme. 
L ucia di Lameimoor. 








Un bailo tu maschera. 
Vísperas Sicilianas. 
GALERÍA d e a r g u m e n t o s 
Más de 200 argumentos diferentes de óperas, zarzuelas, 
dramas y comedias, de ió páginas y cubierta, con el retrató 
del autor, á 10 céntimos uno. Se sirven á provincias á pre-
cios muy. económicos. 
i r ^ ? S / ? í d 0 S á C e l é s l i l ] o González, Plaza Mayor, kiosco.. y.alladohd. 
Nota. Se manda el catálogo con las condiciones á quien 
10 pida. n 
Ñuta. Se remiten colecciones al que las solicite. 
T { « M o ^ i s 
Es p rop iedad de D . Celestino González 
quien perseguirá ante la ley al que lo reimpri-
ma sin su permiso. 
ACTO PRIMERO 
La escena representa la plaza donde vive don Bartolo. 
Es de noche i Uando figura que empieza el primer acto y 
aparecen varios paisanas, amigos del Conde de Almaviva, 
que con F lonndo á la Cabeza cantan el siguiente coro, f ren-
te á la casa del tutor de Rosma, donde ésia habita. • 
Flor . Piano, plrjríissimo, Che i nostri canti 
Senza parlar. Possa turbar. 
Tutt i con rae Coro. Piano, pianissimo, 
Venite q<iá. Eccoci quá. 
Tut to é silénzio, Piano, pianissimo 
Nessun qui v' c , Senza parlar. 
Traducción: 
Flor . Con el mayor silencio seguidme todos, sin hacer el 
menor ruido; aquí nadie puede turbar mu-st» o canto. 
Co to Sin hacer ruido aquí es 'amos todos y sin hablar la 
menor palabra,* 
Entra el Conde de Al ni aviva y por su fiel criado Flo-
*indo se entera de que los ara g^s están pre¡ a tadas p a r a l a 
E L B A R B E R O DE S E V I L L A 
serenata que al Confie tiene preparada á Rosina y éste em-
pieza á catear la siguiente estrofa, acompañado por las 
guitartas de sus a•» viov. 
V c o i i d c n t e il Cielo 
¿punta la bel a aurora 
Ü tu non sorgi ancora, 
V. puoí dormir cosí? 
S -rgi ini'- dolce s peine, 
I Vieni bel! ido! mió, 
R<:n<;i tfíen crudo, oh Dio! 
Lo -st'al che irá ten. 
Tácete giá veggo 
Qaei c.-< :'o semblante, 
Qijcst' anima amante 
Otl. ñus pietá; 
Oh ¡Sitante d' amore, 
Felice momento, 
Oh dolce contento, 
Che eguale non ha. 
Traducción: 
Ya en el cielo v i á desp'-rlar la bella aurora y no te le-
vantas! todavía estás entregada al blando sueño! Sal, dulce 
tspeianzH mía y ven á mitigar el dolor qne en mi pecho ha. 
causado el dardo con qu* me heriste (Dirigiéndose á los 
músicos) Callad; ya veo aquel rostro querido; ya mi amante 
corazón mereció piedad. ¡Oh feliz momeniol ¡Oh dicha siu 
igual! 
Por supuesto, que to<io esto lo cree en conciencia el 
Conde de \hn aviva, pero su criado Fio ¡judo le advierte 
muy oportunamente que ni en ia calle, ni en la casa apare-
ce la figura de la i,ella Rocina 
El Conde despide á los músicos después de gratificarles 
y todos se retirar» cantando este bonito coro: 
Müle gracie, mió S g ore, 
Del favo re, .deli' ouore. » 
Ah di tanta cortesía, 
Obibligato in verilh! 
(Oh che iftcontro fortttna.to! 
un Signor di quaí.tá,} 
Co*d«. Basta, basta, non paríate. 
Ma non serve, non gridate, 
ivlaladetti andante vía, 
Ah canaglie via di qua; 
(Tuttu quanto il vicinato 
Questo chiasso sveglierá.; 
Fior. Zitti, zitti, che rumore, 
Maladetti via di quá; 
(Veh che chiasso indiavolato 
Oh che rabbia che mi fá. 
Traducción: 
Mil gracias, señor, por vuestra cortesía y os quedamos 
rnuv obligados al honor que nos habéis dispensado. 
El Conde. Basta, basta, no habléis más y no gritéis mal<ti-
tos; marchaos pronto de aquí. (Con tan to ruida 
van á despertar á todo el vecindario.) 
Flor . Marchaos pronto, malditos.' ¡Vaya un ruido que 
meten! en verdad que me irritan. 
Se marchan al fin los obsequie ros músicos, y el Conde ya. 
más tranquilo dice á Fl#rindó que no quiere marcharse <1« 
aquel lugar sin ver antes si su amada a la que ya supon', 
enterada de su solicitud y amor hacia ella por su constaní<-
presencia en todo los sitios que frecuentaba. 
En esto se oye, desde dentro, la voz de un cantante ca-
llejero, cuva importunidad maldice el Conde, ocuítánd mkc 
"después debajo de unos arcos para observar lo que pase 
Se presenta entonces Fígaro, tocando su guitarra y caní 't 
•estahermosa canción, en que tantos aplausos alcanzan fus 
buenos barítonos. 
La , lá, lá, era, Fortunatissimo, 
Lá, lá, lá, lá. Per veritá. 
Largo al Factótum Pronto a far tu t to , 
Della Cittá. La notte, il giornoí 
Presto a bottega, Semwe d' intorno. 
Che 1' Alba <• giá. Tn giro stá. 
Ah che bel vi vi-.re Miglior cuccagna, 
Che bel piacere, Per un barbiere, 
^er un Barbieri Vita piú nobile 
Di qualitá! Non si puó dar: V 
l iaeori .e peltini, 
Lancette, é forbici, 
-Al mió comando 
Tut to qní &tá. 
V é la risorsa, 
Poi del mestiere, 
Colla donnetta . . . 
Col cavaliere..... 
Oh che bei vivere, 
Che bel piaceie, 
Per un baxbiere 
Di qualitá. 
Tut t i mi chiedouo, 
Tu t t í mi vogliono, 
Donne, e ragazzi, 
Vecchi, e fanciuüe, 
Quá la parrucca. 
4 
Quá la fang¡}ian0> 
Presto il bigliete: 
Ficjaro, Fígaro..., 
Ohimé che furia..... 
Fígaro, Fígaro.... 
Ohimé che folla; 
Uno alia volta, 
Per earitá: 
Fígaro, Figaro.... 
Ecco son quá; 
Pronto prontísimo. 
Son como un fulmine „ 
Sonó il Factótum 
Delta Cittá. 
Ah bravo Fjgaro 
Bi abo b ra bis; ¡no, 
A te fortuna, 
Non machera. Drestn la barba, 
Traducción: 
r J ' ^ ' i ^ l í l*' P , a 2 a a l 1 f a C t o t u m ( ! e I a ciudad. Vamos; pro»t© á la tiendo, que ya despunta el día Qué buena vida 
3a c e uu barbero de gran tono! Pronto á sefvjr á todos ni 
ton « n 0 , C e f c t 0 y- ^ r a d ° - N a v a j a s ' I ; d n e s . lancetas 
todo esta a m¡s ordenes, sin contar ron e! rerur*» 
de a .señorita... del cabulero. . . No hay mejor v ida que la de 
t:n barbero de gran tono. Todos me l k m , „ todos me 
quieren, mozos, ancianos muchachas y vicjps; traed la pe-
bu-a, yemd pronto á afeitóme; se ha , de aplicar sanguijue-
la*, t«rorilo este bdletito ... Fígaro!....Fígaro .... Señores por 
^ á ¡a vez, por c a r d n d . - F í ^ f r o l - A I l ? v o v ' - K 
garó pronto'— Voy como el r a y o . - V a m o s F í g a r o no Due-" 
des A-jar de hacer fortuna. " ' 1 u e 
11 ' onde reconoce a! travieso Barbero v después de de-
* rJC el motivo de estancia en S e v ü h - q n e no es o t ro 
W r p a n rmor que le ha inspirado Ro : inl »j , ontemplar-
W ' P r a í o - r d j n c i e r t a n el medo de rnoañar al 
^ a r á n í H d n 1 ara lo cual no encuentra 
' 7 ? r f ^ r d bueno de Fígaro, que el Conde se disfrace de 
"s l f c o i n ° alojado ó la casa de don Partpio, (apio-
' ' — 5 — 
aechándose de ta oportunidad de haber llegado aquella 
ta rde un Regimiento para justificar su presencia en la casa, 
desbaratando así los proyectos del viejo don Bartolo que, 
tanto por amor como por avaricia, pretendía casarse con s«-
pupila .Rosina. 
Ya de acuerdo los dos, se despiden muy amistosamente 
-cantando este dúo: 
Con. Ah che d' amore la fiamma io sentó. 
Nunziadi giubilo, e di contento, 
D' ardore insoüto qucst' alma accende, 
E di me stesso maggior mi fá. 
Fig. Delle monete il suon giá sentó. 
Giá vien 1' oro, giá vien 1' argento, 
D* ardore ir.solito quest1 alma accene 
E di me stesso maggior mi fá. 
Traducción: 
Conde Ah! ya siento la llama del arrar que abrasa mi alma 
y me engrandece, inundándome de júbilo. 
Fig, Ya oigo el sonido de las monedas; ya vienen el oro 
y la plata y abrasan mi alma con irritado ardor y 
me hace superior á mí mismo. 
ACTO SEGUNDO 
Sala en la casa de don Bartolo. 
Rosina aparece sola en escena y canta !á hermosa can-
ción Cel inmortal Rossini, en que tantos lauros alcanzaron 
'a Patti, !a Valpini, años atrás, y en los actuales la hermosa 
'^accini. 
Una voce poco fá 
Qui nel cor mi risuonó: 
11 mió cor ferito é giá 
E Lindor fú chi I' piagó 
Si, Lindoro mió sará 
L o giurai, la vinceró, 
— * — 
II tutor rícuseró, 
E I' ingegno aguzzeró." 
Alla fin s' accheterá 
E contenta io resteró: 
Sí, Lindoro mío sará, 
Lo giui ai, lavinceró. 




Mi Jascio reggere, 
Mi fó guidare, 
Ma se mi toccano 
Dov' é il mió debole 
Saró una vipera, 
E cento trappole, 
Prima di cedere, 
_ Faró giocar. 
Sí, si, ta vinceró: Potessí al meno 
Mandargli questa lettera: ma come? 
Di nessun qui mi fido, 
II tutore ha cent' occhi, basta; basta,. 
Sigilliamola intanto. 
Con Fígaro il Barbier dalla finestra. 
Discófrer 1' ho vedut» piú d' un'ora: 
Figaro é un gal an tu orno, 
Un giovin di buon core, 
Traducción ** °h< ™ n 0 " c r o t c g £ a 11 n o s t r o a more? 
Hace poco resonó en mi corazón una voz que en él «li-
na herido. F s Lindoro quien lo hizo, y él ha de »er mi espo-
so: lo he jurado y lo conseguiré despreciando á mi tutor y 
aguzando el ingenio para lograr mi objeto. Yo soy dócil, 
respetuosa, obediente y amable; pero si me hieren seré 
tina víbora y haré mil travesuras antes que ceder; «i, 1« ven-
ceré: si ai lo menos pudiese hacer llegar i sus manos esta 
carta! mas como hacerlo? no tengo de quien fiarme. El tu-
tor tien* cien ojos... basta, basta, cerrémosla. Desde la 
ventana le he visto hablar más de una hora con Fígaro e? 
barbero; Fígaro es un buen muchacho, y n . >erá extraño 
proteja nuestros amores . és,.'a acaba de cantar 
Fígaro se presenta 4 cor, unicarlcsus 
pero la presencia de don d e C i r i e la joven 
proyectos, alejándose el p a p a o, 
que le verá antes <le poco tiempo . C Ó 3 t u m b r e , y la 
Don Bartolo entra gruñendo, como de c p « J 
emprende con Rosina á qu.en pregón ^ ^ ~ 
atribuyéndole el despego que h a a a c ^ ^ , . , á 5 Í c a de 
En esto entra don Basilio, a n a , p r i m o r c ie j 
s r e f t s ? n & o 
a m c t ú f e t e 
por tierra sus amorosos c interesados .Une,, i ro 
en ra le anima diciéndole que para a l 
con emplear una buena ea lumm, oue ha a «a, c 
Conde an tee , pél>lko C*no «« 1 « ™ ' « e , c a f n p o 
para conseguir que se aleje Ue ia uuoau 
, l b l "Son Bartolo no cree en la eficacia de la c j l ^ a . g j o 
don Basilio le c é l i c a sus t e r r i D - e s ; ^ ^ ¿ l ^ ^ c v o s 
canción, que cons t ruye ^ ; J d n C ( i C o U„ 
de las obras de. Rossmi, e md scut.,blemeuU ei „ 
é e las parti turas de bajo, 
La calumua e un veniice.lo 
Un au.eta a?sai gentite, 
Che inscnsibili e saui .e , 
Leggermenie, docelmente 
Incomincia á su su r r a r . 
Piano, piano, Ierra, Ierra, 
Sotto voce sibillando, 
Va correndo, va roncando, 
Neir orecchie della gente 
S' introduce destrámente, 
E le teste, ed i cervelh 
Fa stordire, fa goníiar. 
Dalla bocca iuóri useendo, 
Lo sehiartmzo va crescendo 
— 8 — 
Prende forza a poco a poco 
Vola giá di loco in loco, 
oembra ,1 tuoiio; Ja tempesta, 
Che nel sen della foresta 
Va fischiando, brontoiando, 
AH ' Ia d ' ° r r o r 2 e l a r -AUa fin trabocca, e scoppia, 
¡ai propaga, si raddoppia, 
Ji produce un' esplosione, 
Come un colpo di cannone. 
Un tremmuoto, un temporale, 
ene ía 1 aria rimbombar. 
7 11 '"eschino calunniato 
Avvihto, calpestato, 
gotto il puhblico flagello 
Per gran sorte va crepar. 
Ah che ne dite? 
I raducción: 
el ruido va creciendo v tamíS f S ° s a h e n * Í P o r l a b o c » á otra como Wi7« 1 \ t o m a n d o fuerza; corre de una parte 
Después de que se marchan los dos viejos entra Fígaro 
— 9 — 
•sosteniendo animado diálogo con Rosina, v los dos se po-
nen de acuerdo pora que Lindoro (el Conde de Almaviva) 
pueda verla aquella noche, mas el ladino barbero no quiere 
comprometerse á nada sin que Rosina le escriba algunas lí-
neas, á lo cual ella se niega al principio con mucha gazmo-
ñería pero se lo entrega al fin.... por que ya las t iene 
escritas. 
Ent ra don Bartolo y advierte una mancha de unta e s 
los delicados dedos de Rosina, preguntándola lo que aquello 
significa, diciéndole la joven que se había quemado y h a -
bía empleado la tinta para curarse. 
Don Bartolo no se convence con las disculpas de la, 
joven y la dirije esta ridicula declaración: 
lo só beri che alia etá vost ia 
Suol venir la frenesía 
Che provó !a mamma mía 
Quando vide il mío papá. 
JSia non v' 6 bisogno alcuno 
D' indrizzarvi á questo e quello, 
Di cercar col campancHo 
Ció che a ver potete quá. 
Díte un pó, che c é di buono 
Ne' moderni giovinetti? 
Rivcrenze, sorritetti , 
Tacchi íerrei, aí/eettature, 
Occhiatin, caricature, 
Ciarle tnsipide alia moda; 
Ma di ció, chc ogtnm si loda, 
Son sprovisti per mia íé. 
Ma se poi per mía d is f raza 
Yoi la sorda ancor tárete, 
le fenéstre voi vedrete 
Sigillate e ternamente : 
F a i ó incetio di chiavacci, 
Lucchettini, catenacci, 
S e r r a t u r e , Ch iav i s t e l l i , 
Joppe, chiodi, spranghe, arpioni 
ÍSon son poi di que' babblioní 
Che si farvno infinocchiar. 
— I* — 
Traducción: 
, ^ o ignoro que á vuestra edad suele venir un frenesí 
igual al que sintió mi madre cuando vi-.') por primera 
vez a mi padre, Pero no veo la necesidad de que vayais bus-
cando íu»ra lo que t e enú éu casa. Si no ¿vamos á ver- que 
prendas reúnen las jóvenes del dia.? Reverencias, sonrisas 
cdrsis, afectación, mbadas, caricaturas, charlas insípidas 
de moda; mas nada poseen de lo que hace á un hombre 
a p r e t i n e . Pero sí por desgracia mía, os hacéis todavía la 
sorda, veréis cerrados eternamente vuestros balcones, v 
haré provisién de llaves, cerraduras, cerrojos, clavos v 
trancas; pues yo no soy de esos papanatas que tienen bue"-
nas tragaderas. 
Poco después entra Berta, la vieja dueña de Rosina, 
porque ha oído un ruido extraño v se presenta el C o n d ¿ 
de A inaviva, vistiendo t ra je de militar, con una papeleta 
de alojamiento en la mano, y fingiéndole borracho que se 
burla un buen rato d e U i f j o don Bartolo confundiendo su 
nombre con los más ridículos que se le ocurren, hasta que 
se presenta Rosina á la que s e d a á conocer en voz baja 
indjcdndoia que deje el pañuelo para que pueda recoger 
un billete que le entrega después de tener una divertida 
r ~ t n a £ . B a S t 0 l ° ' S i m u , a n d 0 C O n j a ***** « « í ^ 
Don Bartolo quiere interceptar el billete pero la avispa-
£ l r £ ! ¡ £ ? g P ^ ^ entregándole en vez de la carta del Loude la lista de la lavandera 
a a r 7 £ T ¿ V r t Í n U T i Ó i i n ^ c l o s e borracho, quiere pe-
S f n l ? ° y t 0 d 0 S P i d c n s o ' : o r r o ' ^ t r a n d o en aquel 
momento í i^aro con todos los artefactos de aleñar con 
objecto de hacer la barba al enamorado viejo. ' 
r o ñ e fin a esta escena tan animada como ridicula la 
S S n e r C a l d e o n U d n , 0 f f a ' ^ S ° I d a d ü S que p r e n d e * 
; 2 d i n C o n d e l e ! ,C u a l r i e n « que darse á conocer para 
Bartolo C a U S a r ' d ° i a m a y ° r en el buen d o » 
ACTO TERCERO 
La escena en la misma sala que el anterior acto. 
Don Bartolo solo en escena se lamenta de no haber po-
dido descubrir quien fuei a el famoso oficial borracho que 
tanto escándalo había dado en su casa la noche anterior y 
estando en estas reflexione» oye llamar á la puerta orde-
nando que vayan á abrir. 
Se presenta el Conde de Almaviva, vistiendo un t raje 
talar parecido al de don Basilio, saludando en esta for»¡fc 
pesadísima, capaz de desesperar ai pacientísimo Job. 
Pace, gioja sia con voi, 
(Ah se un colpo cándalo á vuot» 
A gabbar questo balordo. 
Un novel travestí mentó, 
Piú propizio á me sará) 
Bar. Mille grazie, non.s' incommodi, 
Obbligato in veritá. 
(Questo volto non m' ¿ ignoto, 
Nol ravviso. nol ricordo, 
Ma quel volto... ma quel volto... 
Mon capisco... chi sará?J 
€on . Gioja e pace, pace e gioja, 
Gioja e pace, ben di core. 
(II vecchion non mi conosce, 
Oh mia sorte foitunata, 
Ah mió ben fi a pochi iütantí 
Parlerem in l ibertá^. 
Bar. Ho capito; oh Ciel che noja t 
Basta, basta per pietá. 
(Ma che pérfido destino. 
Ma che barbara gionorta, 
Tutti quacti a me devanti 
Che crudel fatalitá.) 
— 12 — 
In somroa mió signore 
T r a d u c c i 6 ? Í é ' e i S Í p U < J S a P e , e ? 
S h riLTSSJñP" y i" ' l l l - n a I"»' «¡I «Sos. 
« a , MU S S S ^ r : : -
Con. S r S ; P C r ° 1 , 0 f'Ue'J<> « « « l » < S t í n e T . ) " 
Bar. con « r , ¿ d é u j p j x 
bia logrado ^ r e n d t r Z T * SU b i l l e t « ha-
Ksto 1 « « , „ , j " . P a verdadera casualidad. 
Jo u : t n ! i d t a n á ? f s i n a P ° r s : 1 voz y D. Barto-une sus plácemes á tes de los demás pero añadiendo 
O r t o , bella voce; 
Ma quest' aria cospetto é assai nojosa; 
La musiea a' miei tempi era altra co-a 
A n quando per esempio, 
( 0 El libreto y la partitura traen una canción de m.ki 
q u e , a s t i f I e s ^ n T s u d ^ o e 
— 13 — 
Canta va Caffaiiello 
Quell' aria portentosa la... lá. . . iá. . . 
Sentite, D. Alonso, eecola quá. 
Quando mi sei vicina 
Arnabile Rosina... 
(L' aria dieea Giannina, 
Ma io dico Rosina;) 
11 cor mi brilla in pe t to 
Mi baila ii minuetto.... 
Traducción: 
Si, buena voz ciertamente; pero esta aria e3 muy pesada; 
la música en mi tiempo t-ra otra cotia, Por ejemplo, cuando 
Caffariello cantaba aquella-aria portentosa. . . la... la,., oid, 
don Alonso, héla aquí. Cuando estás cerca de mi, amable 
Rosina, {el nria decía Juanita, pero yo digo Rosina) siento 
que el corazón baila dentro del pecho el minué... 
Fiyaro áe pre-ccla de nuevo con los trebejos de afeitar, 
pero D. Bartolo se niega á hacerlo en aquel día, cuya ne-
gativa incomoda al barbero que amenaza a1 viejo con no 
volver más y esto es lo bastante para que D. Bartolo ceda 
facilitando á Fígaro los medios de coger las llaves que de-
seaba para la fuga de Rosina, bajo el pretexto de ir á buscar 
los Paños para la barba. 
ó v e s e en esto un gran ruido de cristalería sota D. Bar-
tolo sale presuroso para averiguar los desperfectos ocasio-
nados por la torpeza de Fígaro, aprovechando Ies amantes 
esta momentánea ausencia del tutor para ponerse de 
acuerdo. 
Cuando todo marcha tan perfectamente para la enamo-
rada pareja, se presenta D . Basilio, bueno y sano, cuya pre-
sencia sorprende á D. Bartolo y asusta á los demás pues 
comprenden vá á conocer su engaño, pero como el Conde 
logra convencer á l ) . Basilio, mediante un repleto bolsico 
que le entrega, hacen creer á D. Bartolo que aquél salió de 
« isa movido oor el desvario de !a calentura, obligándole á 
ret irarse Cantando es te lamo-so número: 
Tu t l l meno. \Presto, presto, andate a ietto,... 
IX fias. í Presto andate a riposar. 
I)- Bis . f i í a che ••'.«ti sian d l accordo;) 
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Eh capisco, non son sordo. 
Si, v' intendo, vado á ietto, 
t „ m i r a c c , ° P i ú pregHr. 
ru t t i Meno \Buona sera, mió sígnore 
o . Bas. 'Presta andate via di quá. 
¿<os. jMaledetto seccatoie, 
í f n 'Pace, sonno e sanifá 
D. Bas. Buona sera ben di core, 
Poi doman si parlera. 
(Ah che in sacco va il tatore). 
„ J . N on gridate per pietá. 
I rad acción: 
™ o s ra::^nto' * — . i d o s * a c ó . 
D. Bas. (Pero que todos estén acordes! Ya lo oigo no sov 
Tn i sordoj>voy á acostarme, no me haré más de rogar 
lodos - e n o s D . B a s ^ B u e n a s noches, D. Basilio, fd af mete-
k O S ' y C 7 Ú Í 7 ) á Í * Í m ° m a j a d e i 0 ' dé paz, sueño 
©. Bas. Buenas noches os deseo; mañana hablaremos de ello 
«a pegan al tutor.) No gritéis tanto, por Dios 
«e vengnr.e con las propias armas de «ue se valieron sus 
enemigos y hace creer á Rosina que el barbero n t L l 
(Lindaiio) tratan sólo de entregar íaafConde ^ AhnavTva 
Rosmaen ton . e s se desesperad ofrece la mano á T S 
tutor. Este se retira muy satisfecho pero al noel t 
aparece Fígaro con el Conde que , e d á á conoce» de S 
p é n d o l a que Lmdano y A l n L i v a son una m t m f p e r s o n a 
cantando el signxente dúo que pone fin á la obra! 
Rosina y Conde 
Dolce nodo avventuraro 
Che fa paghi i miei desirí 
Alia fin de' miei martiri 
sentisti, omor, pie ta. 
* Dolce nodo presto anciamo, 
Siete paghi vi sbrígate, 
Vía lasciate queí sospiri; 
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Pres to andiam per carita. 
Se si tarda, i m!ei raggiri 
Fauno fiasco in venta, 
Ah, cospétto, che ho yeduto, 
Alia poi ta una lanterna, 
E vi i»ono dne persone, 
Mió aignore, che si la? 
Rosina y Conde 
Due persone, una lanterna, 
In tai punto che será? 
Zitti, zitti, plano, biano, 
Non facciamo confusiones, 
Per la scala del balcone 
Presto ondíamo vía di quá 
Traducción 
Eos. y Con. Amor se ha apiadado por fin de mis martirios 
y me íe .onpensa con tan venturoso lazo. 
Fíg. Dejémonos ahora de suspiros y de lazos, y vamonos 
pronto, por Dios, porque sinos detenemos todos mi 
planes traeasan. Por vida/ qué veo! A la puerta 
hay dos perdonas que ¡levan una linterna, qué ha -
cemos ahora, señor? 
Con. y Ro*. Dos personas con una linterna, á estas horas! 
quiénes podrán ser? Vamonos pronto sin ruido al-
guno por la escala del balcón. 
Cuando termina este dúo presenta im oficial preten-
diendo detener al Conde, por orden de D. Basilio, pero el 
fiel amante de Rocina declara su nombre, \ su amor á la be-
íla pupila de D. Bartolo, añadiendo que cesaba la tutela d e 
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CORRESPONSALES 
^ ^ R C E L 0 N A - - R e p r c s e n t a n t e e x c l u s i v o c o n dépéwt®* 
d e e s t o s a r g u m e n t o s p . E d u a r d . B a i l a r í n , I * u r i ¿ a f i í 
S n t " d á C , ; . P o d l I ' y tomos de 35 a c e n t o , oiíerentes a 1 50 ptas., la bonita baraja del amoT la «rfi 
V A L ^ ^ ^ f 0 1 ' 1 1 ' " ^ d d Trabajo. e i T c í ¿ 
MOSCO (I , U José Gallego, Ruzafa, 46, freate al Teatro hav 
'*U C rn^den pedir. ' * 
ft4d,V^N7?TDEI' T R A « A J O P Edición económica 
' " C a ü d e 1 8 <iC j u i u i > d e seguida de un R e a l ! 
« e n t o para su ejecución de 28 de Julio de i9:>o y Lev sobre 
PRECIO 20 CÉNTIMOS. 
S í V í r : L A ; ^ í > P < » s i t o y venta de estos argumentos Ba-
« j » T « H n n a del Amor, Accidente» del T raba o v Recibo^ 
de Lotería a dos tfataa en casa de don Rafael Virtudes 0 * 
íRspopsa l de Periódicos c s ' V*" 
J ÍSJJ . - -F lo ren t ino Sánchez, Café Tris. 
A ' ~ ' r ' , n o r>,-r,'z. Kiosco. 
PenÓdÍCOS y " 
L i b " r í a L V A ' ~ N a r C J 5 ° - ' Í O r « a d 0 ' G c r ¡ e r a I Azcárraga, , 3 > 
K i o - c o R R A G ° N A ' ~ Í U a H M u n t e ' R ambla de San Car Ion, 
Í É f I ^ a T ^ ' 1 1 ; - ' R a m h a o ' C e n t p 0 d e SUscripcioa«» 
S m n A n t ? " ! , i J ! m é n e 2 h:jo), Teatro Eslava. 
^ D i r A 5 r J ° f V : i c h f t s ' <1* suscripciones 
•ciotKs ~ 1 g d V i U ; a n , a r i ' j t ' Centro de . u , c r l p -
m l R v t Q : J Í r ó s ' S u á r e z I«clán, 15 
r ° r ' ' , ; " t r o d e suscripciones 
CORDOBA. -Esteban Haro, Emilio Camelar, 75. 
I: :p. de Euiz Surro y Lcitca, C¡¡¡¡J¡7es7^~vTlkd7l iár" 
Argumentos- de venta 
Esia casa ha confeccionado en tomos de 25 ejemplares 
todos ¡os argumentos que hasta ahora se han publicado-
Se mandan circulares y condiciones á quien las pida. 
Agua, Azucarillos y Aguard. 
Alegría de la Huerta. 
Arrastraos. | Agua Mansa. 
-Adriana Angot. 
Anillo de Hierro. ¡ Afinador. 
Alojados. | Azotea. 
Baile de Luis Alonso. 
Barquillero. 
Buena Sombra. 
•Batalla de Tetuán. 
Balada de la Luz. 
Borrachos. | Bravias. 
Buenas formas. 
Balido del Zulú, 
Barberillo de Lavapiés. 
Barbero de Sevilla. 
Buena-ventura. ¡ Barcarola. 
Beso de Judas. 
Bateo. | Bruja. 
Buenos Mozos. 







Canción del Naúfrago 
Cabo Baqueta. 
Cuerno de Oro. 
Cruz Blanca.—Cocineros, 
Cura del Regimiento. 
Czarina. ¡ Caramelo. 
Curro Vargas 
Clavel Rojo. | Cortijera. 
Cyrano de Bergerac. 
Campanone. 
Cóvadonga. | Cursi. 
Ciudadano Simón. 
Cara de Dios. ¡ Celosa 
Capote de paseo. 
Correo Interior. | Coco. 
Código Penal. | Camarones. 
Chavala | Chiquita de Nájera 
Churro Bragas. 
Chico de la Portera. 
Chispita ó el Barrio de Ma-
ravillas. 
Dúo de la Africana. 
Don Juan Tenorio. 
Don Gonzalo de Ulloa. 
Detrás del Telón. 
Diamantes de la Corona, 
Dolores. | Dinamita. 
Diligencia. | Doloretes. 
Debut de la Ramírez. 
Escalo. ¡ Estreno. 
Electra. ! Estudiantes. 
Enseñanza Ubre. \ El Olivar. 
El Tío Juan. | El Veterano. 
Fiesta de San Antón. 
Feria de Sevilla. 
Fonógrafo Ambulante. 
Fondo del Baúl. 
Fotografías Animadas. 
Figurines-
Gigantes y abezudos. 
Guardia Amarilla. 
Gallito del Pueblo. 
Guitarrico. | Gaitero. 
Gimnasio Modelo. 
Género Ínfimo, j Grumete. 
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Gobernadora. | Golfemia, 
Húsar. 
Hijos del Batallón. 
Instantáneas. 
Jugar con fuego. 
Juramento, ¡ Juan José. 
J m é níá.rtín el Tamborilero, 
j i r i" oral. 
- o Chico. 
L.uz ^trerde. 
Lúeas del Cigarral. 
Leyenda del Monje, 
una de miel. 
% «-.ucha de clases. 
"•f Loco Dios. | ha Divisa. 
Ligenta de cascos. 
La torre del Oro. 
La trapera. ) Lohengrin. 
La Mazorca Roja, j La Boda. 
Las Grandes Cortesanas. 
Lola Montes | Las Parrandas 
Maestro de obras. 
Mujeres, | Mari-Juana. 
Marusiña. | Mi niño. 
María d e j o s Angeles. 
Marsellesa. 
Mujer y Reina. 
Madgyares. j Macarena. 
Molinero de Subiza. 
Maria del Carmen. 
Marina. | Mascota. 
Mangas Verdes. J Maya. 
Marquesito. f 
Monigotes del Chico. 




Nieta de su abuelo. 
Padrino del Nene. 
Preciosilla. j Piquito de Onx 
Presupuestos de Villapierde. 
Pepe Gallardo. 
Plantas y flores. 
Pepa la frescachona. 
Perla de Oriente. 
Pillo de playa. 
Patio. | Polvorilla. 
Querer de la Pepa. 
Quo vadis? 
¿Revoltosa. 
Rey que rabió. 
Reloj de Lucerna. 
Reina y la Comedian ta. 
Santo de la Isidra. 
Señora Capitana. 
Señor Joaquín. 
Salto del pasietio. 
Sobrinos del Capitán GranL 
bandias y melones, j Soleáv 
Sombrero de Plumas. 
San Juan de Luz. 
Traje de luces. 
Tía Cirila. | Tempestada 
íempranica. 
Trabuco. 
Tonta de capirote. 
Tío de Alcalá. 
Tribu salvaje. 
Tremenda. | Timplaos. 
Tirador de palomas. 
Tambor de Granaderos, 
Ultimo chulo. 
Verbena de ta Paloma. 
Víejecita. f Velorio. 
Viaje de instrucción. 
Vuelta al mundo. 
Venecianas. | Zapatillas 
